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徐金强（深圳市地方税务局，广东 深圳 518033）
着深圳市国民经济持续稳定
高速增长, 居民的个人收入
有了大幅度的增长, 个人所得税
也呈稳定高速增长的态势。特别
是实施新税制、 国地税机构分设
以来,深圳地方税务局组织的个人
所得税收入已由 1995年的5.44
亿元,上升到2004 年的75.46 亿
元，在该局组织税收收入中的比
重已由1995年的11% 上升到2004
年的22.37%，占全市地方级税收
收入的比例更是由1995年的7.2%
上升到2004年的33.13%，成为该
市地方税收的重要税种。多年来，
深圳市个人所得税收入额在全国
各省市中的排名均位列前茅。本
文拟在对深圳市个人所得税税源
分布结构进行分析的基础上,对其
发展潜力作初步预测,并提出进一
步做好个人所得税工作的建议。
个人所得税税源的结构分
析
1.从收入项目看，工资薪金
所得、个体工商户生产经营所得
和股息红利所得构成了深圳市个
人所得税收入的主要来源。2004
年这三项所得占个人所得税收入
总额的比重分别为78.24%、8.07
%和9.71%，合计占96.02%。其中，
股息红利所得项目近年来呈现较
快的增长速度, 已逐渐成为个人
所得税收入新的增长点。1995 年
该项所得仅为74万元， 1996年则
上升到1056万元,1999 年突破达
到1.6 亿元，2004年更达到7.33
亿,在个税总收入中占9.71%。
2.从区域分布看，2004 年个
人所得税收入在各区分布情况为:
罗湖区148119万元，占总额的19.
63%; 福田区210202万元, 占总
额的27.86%; 南山区140201万元
(含蛇口44459万元), 占总额的
18.58%;宝安区117225 万元,占总
额的15.53%;龙岗区116463 万
元, 占总额的15.43%;盐田区
22383 万元,占总额的2.97%。从
以上数字不难看出, 深圳市个人
所得税税源主要集中在福田、罗
湖和南山，宝安、龙岗也呈现并驾
齐驱的态势，这同全市整体税源
在随
